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es  una  ciencia   social   que  estudia,   describe  y  analiza   los  procesos  de   la   vida  en 





Teniendo  en  cuenta  que  el   turismo  es    una  manifestación  de  su   tiempo,  de  una 
realidad   socioeconómica   e   historia   particular,  resulta   necesario   partir   desde   un 
pensamiento   crítico   para   complejizar   y   poner   en   discusión   la   producción   de 
conocimiento y desarrollo científico en el campo académico  del estudio del  Turismo. 




Los   estudios   del   turismo   por   parte   de   la     sociología,   como   especialidad   son 
relativamente   nuevos,   se   han   instituido   en   el   mundo   académico,   especialmente 




















cambio cultural  en  los centros receptores, y  transformar  la herencia cultural  de  los 
pueblos.   Por   su   parte,   Thurot   en   1976   en   otra   línea   argumentativa,   critica   las 










La mirada del   turista,  publicado  en   1990,    por  el    Sociólogo  británico  John Urry, 
introduce una mirada sociológica del turismo, desde una dimensión no abordada al 
momento,   busca  comprender,   no  solo  describir,     la  evolución  y  diversos   tipos  de 
miradas turísticas, en el marco de un nuevo capitalismo. Introduce una perspectiva 
analítica propia de la sociología. Estas nuevas formas de apropiación por medio de la 
mirada   implican   formas   de   socialización   específicas;     estas   formas   culturales   se 
generan por medio de signos,  hecho por el  cual  el   turismo es una  institución que 
trabaja como productor de signos. Ser turista es una forma de ser moderno.
Un   trabajo que es un precedente es la obra de, Marc Augé,   en 1998. Dicho autor 
analiza   las   “actitudes  de   los   visitantes  a   lugares   turísticos  emblemáticos,  muestra 
como esos espacios míticos nos sobrecogen, por su relevancia histórica y también, 
como son revestidos por los operadores y autoridades turísticas locales con símbolos 
que   luego   el   turista   tratará   de   encontrar”   (Capanegra,   2010:19).     Por   último, 
destacamos el   trabajo de   Margarita Latiesa Rodríguez, Manuel García Ferrando y 








Podemos  decir   que  en Argentina,  el   turismo es  una  especialidad  que   recién  está 




objeto   de   investigación,   vinculado   fundamentalmente   al   campo   disciplinar   de   la 




Otra   de   las   cuestiones   importantes   a   destacar,   es   la   escasa   vinculación   de   los 
estudios  del   turismo  a  nivel   del   sector  público.  Se   indaga  el   turismo desde    una 
actividad de interés individual de los sujetos, buscando las cuestiones motivacionales 
del   turismo   desde   una   perspectiva   psicológica   o   vinculada   al  marketing.   En   ese 
sentido,         las  actividades  de   investigación  y  análisis  del   turismo  tienen  un   lugar 
secundario en su vinculación al sector público, y los pocos trabajos que se plantean, 
se   encuentran     abocados   exclusivamente   a   la   recopilación   y   organización   de 
estadísticas   sobre   las   variables   cuantitativas   elementales   (efectos   económicos, 
balanza de pagos, impacto en el producto bruto interno, entre otros). En todo caso se 
plantean   descripciones,   pero   se   carece   de   estudios   que   pretendan   explicar   y 
problematizar el turismo y el sector público. 
Podemos decir que, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, se presenta 
para  la Sociología una seria dificultad para  incorporarse   al  plan de estudios de la 









en  la que   se pone en disputa  las  lógicas burocráticas,  donde   se estructuran  las 
categorías y aprehensión y construcción del mundo, y las lógicas de los sujetos del 
campo científico. En esa disputa,  se confrontan las distintas visiones del mundo que 





actores   que   tienen   responsabilidades   de   gestión   en   las   unidades   académicas, 
poniéndose en juego  que concepción se privilegia en la formación: si profesionales o 




conforman   los   ámbitos   universitarios”.   (Gonsalez,   2012:   11).     Las   condiciones  de 
1 No abordamos en este trabajo a la Sociología del Turismo, ni se presenta como tema de indagación  las 
dificultades de incorporar el turismo en la Sociología (campo que presenta también sus propias disputas 
e intereses).
2 “Esto da cuenta precisamente de una forma cultural en la cual se expresan de forma conjunta ambas 
lógicas, encarnada por una realidad social que no tiene capacidad de absorber plenamente a todos sus 
egresados al mercado laboral. Asimismo, se manifiesta en un modelo educativo universitario que no se 
orienta sólo a partir de las motivaciones económicas” (Còrdoba,2017:4)
posibilidades   y   de   oportunidades   de   problematización   de   los   dispositivos 
implementados  en     la   formación  de  grado  en  Turismo,  queda  circunscripto  a  una 
disputa simbólica por la producción o reproducción de conocimiento, subordinado al 
campo de las ciencias económicas.       En esa disputa, se   produce una selección y 
ordenamiento  de la narrativa disciplinar específica del turismo, en la cual la autonomía 
del   campo   del   turismo,   al   interior   de   la   facultad   de   ciencias   económicas,   queda 
restringida   como   prestadora   de   servicios,   que   legitima   a   la   profesión   a   partir   de 
demandas y soluciones pre-fabricadas desde el sector privado.  
  Por  otro,   la   ubicación  subordinada  en  el   campo de   las   ciencias  económicas,   se 
plasma también en un programa ligado a una orientación en la rama de ese campo 
disciplinar, para formar profesionales con habilidades, actitudes y aptitudes en áreas 








con     estrategias   de   acción   colectivas   con   otras   disciplinas.     A   partir   de   que   los 
primeros   Licenciados   en   Turismo   han   ido   culminando   sus   carreras   de   posgrado 
(especializaciones,  maestrías y doctorados en diversas casas de estudio),  irrumpen 
generando en  la carrera   un movimiento  instituyente al   incorporar nuevas miradas, 
diferentes  formas de pensar  y nuevos recursos estratégicos que se materializan  a 
través de una diferenciada  organización discursiva legitimada. 
Surge al   interior del cuerpo docente de  la carrera,  la cuestión de  la producción de 
conocimientos como dimensión analítica,  que vinculada a los procesos de enseñanza-
aprendizaje   interroga  la   producción   del   conocimiento   científico   en   turismo   desde 
diferentes disciplinas. 
Se comienza a replantear de forma colectiva, una reformulación de los conocimientos 
que   se   generan   desde   la   investigación.   Si   bien   las   condiciones   estructurales   de 





de fuerza de  los diferentes actores, con sus   prácticas y discursos, al compartir  el 




Los   proyectos   de   extensión   podrían   bien   ser   una   estrategia   para   alcanzar   la 
autonomía  del  Turismo del  campo de     las  ciencias  económicas,  y  consolidar  una 
producción científica propia.   
Consideramos   que   la   formación   de   profesionales   en   la   Licenciatura   en   Turismo 
requiere el empleo de un modelo de enseñanza - aprendizaje que sea coherente con 
los   fines   y   objetivos   que   la   profesión   plantea.   Asimismo,   interpretamos   que   es 
necesario    que  se   redefinan   los  marcos   referenciales   teórico  metodológico    y   las 
orientaciones para el ejercicio profesional. 
En ese sentido,  desde  la sociología hay mucho para aportar  en función del objeto 
concreto  estudiado,   contribuyendo   ideas  que   favorezcan  al   debate   académico,   en 
particular en cuanto a las preocupaciones metodológicas que atañen al desarrollo del 
conocimiento   científico   en   turismo,   la   dinámica   permanente   de   la   sociedad   en 





entre   teoría   y   práctica;     vincularnos     con  otras   cátedras;   estableciendo   líneas  de 
investigación al interior de la facultad,   y afianzando los proyectos de extensión. 
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